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Jaka Pramana. A 220 070 074. Progdi Pendidikan Kewarganegaraan. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 63 
halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mendeskripsikan alasan mengapa 
upacara selapanan masih dilaksanakan di Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten 
Klaten. 2) Mengetahui cara masyarakat di Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten 
Klaten melestarikan upacara selapanan. 3) Mengetahui gambaran nilai pendidikan 
religi yang terdapat dalam upacara selapanan di Desa Talang Kecamatan Bayat 
Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian naturalistik/ 
kualitatif. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Talang Kecamatan Bayat 
Kabupaten Klaten. objek penelitian adalah aspek pendidikan nilai religi. teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Wawawancara Mendalam, 2) 
Observasi Langsung, 3) Dokumentasi atau Arsip. Berdasarkan hasil analisis data 
penelitian tentang Nilai Pendidikan Religi Pada Upacara Selapanan Dalam Tradisi 
Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten) yang 
penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Upacara selapanan 
merupakan suatu bentuk upacara selamatan kelahiran yang diselenggarakan pada 
waktu bayi telah berusia 35 hari. 2) Masyarakat di Desa Talang Kecamatan Bayat 
Kabupaten Klaten menjaga kelestarian upacara selapanan ini dengan cara 
melaksanakan upacara selapanan. Para sesepuh juga selalu mengajarkan dan 
menghimbau para pasangan suami istri muda untuk tetap melakukan upacara 
selapanan ini. 3) Upacara selapanan ini terdapat nilai-nilai pendidikan keagamaan. 
Salah satu bentuk nilai pendidikan keagamaannya adalah dalam upacara selapanan 
dibacakan ayat-ayat Al qur’an. Selain nilai pendidikan keagamaan juga terdapat nilai 
religi dan sosial. Adapun nilai religi terdapat dalam kenduri selapanan, sedangkan 
nilai sosial terdapat pada kerukunan yang terjalin selama proses penyiapan 
perlengkapan yang dibutuhkan selama proses selapanan. 
 
Kata kunci : Nilai pendidikan religi, upacara selapanan, tradisi 
 
